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ABSTRAK 
Yuli Astiti. K3212056. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR PERSPEKTIF PADA 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA SISWA KELAS XI IPA 2 SMA NEGERI 
2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menggambar 
perspektif melalui penerapan model pembelajaran CTL pada siswa kelas XI IPA 2 
SMA Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dengan indikator keberhasilan 
minimal 75%. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Surakarta. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 2 yang berjumlah 29 siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang mencakup tiga pokok kegiatan yaitu persiapan, 
pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Mekanisme kerja dalam penelitian ini 
diwujudkan dalam 2  siklus yang setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan siswa menggambar perspektif 
pada kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/ 2016. 
Berdasarkan indikator pencapaian, kenaikan itu yaitu: 1) pemahaman siswa tentang 
tahapan menggambar perspektif siklus I sebanyak 58,62%, pada siklus II meningkat 
menjadi 100%. 2) kemampuan menggunakan teknik perspektif sesuai dengan 
prosedur siklus I sebanyak 65,51%, pada siklus II meningkat menjadi 79,31%. 3) 
kemampuan membuat gambar perspektif dengan komposisi tujuh objek/ benda siklus 
I sebanyak 55,17%, pada siklus II meningkat menjadi 86,20%. Selain itu Selain 
kemampuan menggambar perspektif yang meningkat, suasana pembelajaran juga 
lebih hidup karena pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi pembelajaran 
berpusat pada siswa. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran CTL, kemampuan menggambar, menggambar 
perspektif 
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ABSTRACT 
Yuli Astiti. K3212056. APPLYING CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING (CTL) LEARNING MODEL AS PART OF EFFORT TO 
IMPROVE PERSPECTIVE DRAWING SKIL IN ART SUBJECT  CLASS 
X1 SCIENCE 2 SMA NEGERI 2 SURAKARTA YEAR OF 2015/2016. Thesis, 
Surakarta: Faculty of education. University of Sebelas Maret, June 2016.  
This study aims to improve perspective drawing skill through applying CTL 
learning model to students in class XI Science 2 SMA Negeri 2 Surakarta year of 
2015/2016 with success indicator minimum 75%. 
The research took place in SMA Negeri 2 Surakarta. The subjects of research 
were 29 students in class XI Science 2. It was a classroom-action research which 
covered three main activities; they were preparation, execution, and paper 
organization. The mechanism of activities in this research was embodied in two 
cycles. Each cycle consisted of four steps, they are; planning, proceeding, observing 
and reflecting.  The technique of data collection in this research used observation, 
test, interview and documentation. Meanwhile, the techniques of data analysis in this 
research were descriptive comparative and critical analysis technique. 
Based on the study result, it can be concluded that applying CTL learning 
model can improve student’s skills in perspective drawing in class XI science 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta year of 2015/2016. Based on indicator of achievement, there are 
some rises: (1) Student’s comprehension about perspective drawing in cycle 1 is 
58,62% and in the cycle 2 increased to 100%. (2) The capability in using perspective 
technique based on procedure in cycle 1 is 65,51% and in cycle 2 increased to 
79,31%. (3) The ability in making perspective image along with seven objects/ things 
in cycle 1 is 55,17% and in cycle 2 increased to 86,20%. Moreover, besides the 
increasing of student’s ability to draw perspective image, the atmosphere and 
environment during learning process becomes livelier. It is because of the learning 
process is not focused on the teacher anymore but on the students themselves.  
 
Key words : CTL Learning Model, Drawing Ability, Perspective Drawing  
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MOTTO 
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karena yang menyukaimu tidak butuh itu, 
dan yang membencimu tidak percaya itu (Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai kesuksesan 
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hilang, tetap sabar dan istiqomah karena semua yang kita miliki didunia hanyalah 
titipan Allah SWT semata 
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karena ridho Allah adalah ridho orang tuamu 
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